
































ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﻫـﺎ ﻞ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﻴﺗﺸـﮑ  ﻲﺳﻨﺠ ﺍﻣﮑﺎﻥ
  ١ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﻱﺍ ﻣﺤﻠﻪ
 ٢ﻱ، ﺯﻫﺮﺍﺳﺎﺩﺍﺕ ﺍﺣﻤﺪ١ﺯﺍﺩﻩ ﻦﻴﺣﺴ ﻲﻣﺮﺗﻀ
       ، ﻲﺷﻨﺎﺳ ــ ﺖﻴ ـﮐﺎﺭﺷ ــﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷـﺪ ﺟﻤﻌ: ﻣﺴـﺌﻮﻝ ﺓﺴـﻨﺪﻳﻧﻮ -١
 .ﺮﺍﻥﻳ، ﺍﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ، ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﻲﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ
 moc.liamg@inamsak.azetrom :liamE 
ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎﻥ،  ﻲﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫ ، ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ  -٢
 .ﺮﺍﻥﻳ، ﺍﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
 ۰۹/۲۱/۰۲: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                   ۰۹/۹/۰۱: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﺪﻩﻴﭼﮑ
ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻳﻲﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳﺑﻼ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻱﺩﺎﻳ  ـﺭﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺯ ﻪﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺎﺩﻳ  ـﺯ ﻱﻫـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮﻥ ﺗـﻼﺵ . ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺻـﻮﺭﺕ  ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳ  ـﺑﻼﺍﺯ ﺣﺎﺻـﻞ  ﻱﻫﺎ ﺐﻴﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳ
ﺎﺭ ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩ ﻴﺻﺪﻣﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻨـﻮﺯ ﺑﺴ ـﺍﻣﺎ  ؛ﮔﺮﻓﺘﻪ
 . ﺍﺳﺖ
                                                             
 ﻱﻫﺎ ﺖﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﺣﻳﺍ - ١







ﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ، ﻳﺍﺯ ﺍﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎﺕ  ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻲﮑﻳ
ﻭ  ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﺑـﺮﻭﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺔﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـ ﻱﻫﻤﮑـﺎﺭ 
 ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ ـﻫﺪﻑ ﺍﺭﻭ  ﻦﻳﺍﺯ ﺍ. ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎ  ﻱﺍ ﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠﻪﻴﺗﺸﮑ ﻲﺳﻨﺠ ﺍﻣﮑﺎﻥ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ 
ﻦ ﻴﺩﺭ ﺑ  ـ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻌ ـﻳ  ـﺍ :ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
. ﺪﻴﺑـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺭﺳ ـ ۰۹۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ 
 ﺭﻭﺵﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﻧﻔـﺮ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ۰۰۴ﺣﺎﺿـﺮ  ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺔﻧﻤﻮﻧ
ﻭ  ﻧﺪﺷـﺪ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ  ﻱﺍﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻱﺍ ﺧﻮﺷﻪ ﻱﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪﻴﺭﺍ ﺗﮑﻤ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻴﺗﺸﮑ ،ﺎﻥﻳﮔﻮ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ۰۷ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ۵۹ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ  ﻲﻣ ﻱﺎﺩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺩﺭ ﺣﺪ ﺯﺭﺍ  ﻱﺍ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠﻪ
ﺖ ﺩﺭ ﻴ ـﻞ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻳﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻴﺑ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥﺩﺭﺻﺪ 
. ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﻲﻣﺮﺩﻣ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻤﮏ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻢﻴﺗ
ﮕـﺎﻩ ﻳﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﭘﺎ  ﻲﻠ  ـﻴﺗﺤﻠ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺞ ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻴﭽﻨﻫﻤ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﻓﻌﺎﻟ  ﻲﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﻱﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎﺭ ﻳ  ـﺑﺮ ﺗﻤﺎ ﻲﻣﺜﺒﺘ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺣﻤﺮ  ﺖ ﻫﻼﻝﻴﺟﻤﻌ
  .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻱﺍ ﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠﻪﻳﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑـﻪ  ﻱﺎﺩﻳ ـﻞ ﺯﻳ  ـﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺗﻤﺎ :ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻱﻫـﺎ  ﻢﻴﺖ ﺩﺭ ﺗ  ـﻴ  ـﻭ ﻓﻌﺎﻟ ﻱﺍﻣﺤﻠـﻪ ﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻴﺗﺸﮑ
ﺪﺍﺩ ﻞ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣـﻴﻟـﺬﺍ ﺗﺸـﮑ ؛ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧـﺪ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳـﺎﻧ
ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺮﮐـﺰ  ﮑﺮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﻭ ﻱﺍ ﻣﺤﻠﻪ
  .ﺭﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻱﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭ ﻱﺭﻭ ﻱﺟﺪ
، ﻲ، ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻣ ـﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳ ـﺑﻼ :ﻱﺪﻴﮐﻠ ﻛﻠﻤﺎﺕ
  .ﻣﺤﻮﺭ ﮑﺮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﻣﺤﻼﺕ، ﺭﻭ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﻮﻥﮐﺎﻧ
























 ﻱﮔـﺬﺍﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺸﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑـﻪ  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳﺑﻼ
 ﻲﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﻲﺍﻓﺘـﺪ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔ  ﻲﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻴﻣﺴﺘﻘ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﺍﻧﺪﺍﺯﺩ، ﺣﻮﺍﺩﺛ ﻲﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣ ﻱﻭ
ﺶ ﺍﺯ ﻴﻭ ﺑ  ـ ﻲﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺴـﺎﻧ  ٠٥١ﺶ ﺍﺯ ﻴﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑ
ﮋﻩ ﻳ  ـﺑﺮ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ ﺑـﻪ ﻭ  ﻲﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﻠﻴﻣ ٠٤١
 ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺍﺯ (. ١)ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ  ﺩﺭ ﻱﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺳـﻮﻡ،  ٥٩، ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻛﻨﻨـﺪ ﺭﺥ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ  ٤/٢ﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﺟﺎ
  .(٢)ﺩﻫﺪ  ﻣﻲ
 ﻲﻭ ﺷـﺪﺕ ﺩﺭ ﻃ ـ ﻲﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ  ـ ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳﺑﻼ
 ﻱﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻴﭘ(. ٣)ﺎﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ ﻳﺶ ﻳﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺍﻓـﺰﺍ  ﻱﻫﺎ ﺩﻫﻪ
ﻃﺒـﻖ . ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺪﺗﺮ ﻳﺷـﺪ  ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳ  ـﺑﻼ ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻲﻌ ـﻴﻊ ﻃﺒﻳﺍﺯ ﻓﺠﺎ ﻲﻧﺎﺷ ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱﻫﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎ
ﺶ ﺍﺯ ﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑ  ـﻴﻠﻴﻣ ۵۴۱ﺑﻪ  ۴۰۰۲ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺭﺷـﺪ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺩﺭ  ۳۰۰۲ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 
ﺎﺭﺩ ﻴ  ـﻠﻴﻣ ۰۰۲ﺶ ﺍﺯ ﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺑـﻪ ﺑ  ـﻳﺰ ﺍﻴﻧ ۵۰۰۲ﺳﺎﻝ 
 ﺔﻦ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺩﻫ ـﻳﺍ ﺔﺴﻳﻣﻘﺎ. ﺍﺳﺖﺎﻓﺘﻪ ﻳﺶ ﻳﺩﻻﺭ ﺍﻓﺰﺍ
ﻊ ﻳﻓﺠـﺎ . ﺳـﺎﺯﺩ  ﻲﺎﻥ ﻣ ـﻳﺭﺍ ﻧﻤﺎ ﻱﺮ ﺁﺷﮑﺎﺭﺗﺮﻳ، ﺗﺼﻮ۰۶۹۱
 ۲۷۵ﺶ ﺍﺯ ﻴﺳـﺎﻝ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑ  ـ ۰۱ ﻲﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻃ ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﺑﺮﺍﺑـﺮ  ۶/۶ﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻴﻠﻴﻣ
 ﺔﺩﺭ ﺩﻫ ـ ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳ  ـﺑﻼﺍﺯ ﺣﺎﺻـﻞ ﺶ ﺍﺯ ﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ ﻴﺑ
 ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳ ـﺑﻼ(. ۴)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ( ﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻴﻠﻴﻣ ۷۸) ۰۶۹۱
 .ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  ﺗﺄﺛﻴﺮﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻳﺶ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺁﺳ
ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﻼ ۰۸ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ۰۸ﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍ ﻲﺎ ﺭﺥ ﻣﻴﺩﺭ ﺁﺳ
ﺗﺎ  ۱۹۹۱ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻲﺩﺭ ﻃ. ﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪﻴﺑﺎ ﻭﺿﻌ
 ﻱﺎﻳ  ـﺍﺯ ﺑﻼ ﻲﺍﺯ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻧﺎﺷ ﻳﻲﺎﻴﻮﻥ ﺁﺳﻴﻠﻴﻣ ۱/۷، ۱۰۰۲
ﺩﺭ ﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺎﺭﺩ ﺩﻻﻴﻠﻴﻣ ۹۶۳ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ  ﻲﻌﻴﻃﺒ
  (.۵)ﺩﺍﺷﺖ  ﻲﭘ
 ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳﺮ ﺍﺯ ﺑﻼﻳﭘﺬ ﺐﻴﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺟﺰﻭ ﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺳ
ﻧـﻮﻉ ﺑﻼﻳـﺎﻱ  ٠٤ﺍﺯ  ؛ ﺯﻳـﺮﺍ (٦)ﺪ ﻳ  ـﺁ ﻲﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣ ـ
ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ  ١٣ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ، 
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ  ﻭ ﺍﻓﺘﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ
 ٠٢١ﺳـﺎﻝ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ  ٠٩ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻃـﻲ 
ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺟـﺎﻥ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ  ﻫﺰﺍﺭ
 ٦٧) ﻲﻦ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻧﺴـﺎﻧ ﻳﺸﺘﺮﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻳﻭ ﺩﺭ ﺍ (٧)ﺍﻧﺪ  ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎﻥ  (.٨)ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ( ﺩﺭﺻﺪ
ﺩﺭ  ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ ـ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳﺑﻼﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻲﮑﻳ
ﺍﻣﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭ  ﻲﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﻳﺁﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍ
ﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻴﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑ  ـ ﺓﮏ ﺳﺪﻳﮐﻪ ﺩﺭ  ﻱﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ؛ﺪﻳﺁ ﻲﻧﻤ
ﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﺍﻓﺘـﺎﺩﻩ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻱﺸﺘﺮﻳﺭ ٦ ﻱﺑﺎﻻ ﺓﻟﺮﺯ ﻦﻴﺯﻣ
 ﻱﺎﺭﺩﻴ  ـﻠﻴﻣ ﻱﻫﺎ ﺰ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕﻴﻞ ﻧﻴﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺳ
  .ﮐﻨﺪ ﻲﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻳﺑﻪ ﺍ
ﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﻲﮑﻳ
 ﻫـﺎ ﻫـﺮ ﺩﻭﻟـﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﻣ ﻲﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﺁﻣﺎﺩﮔﻴﻏ
ﺑـﺎ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻳﻲﺎﺭﻭﻳ  ـﺩﺭ ﺭﻭ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺍﺯ  ﻳﻲﻦ ﺗﻮﺍﻧـﺎ ﻳﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻭ ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
ﻦ ﺍﻣﺮ ﻳﺍ .ﺎﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩﻴﻧ ﻲﻣﺮﺩﻡ ﺑ ﻱﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭ
ﮐﻨـﺪ  ﻲﺪﺍ ﻣﻴﭘ ﻱﺸﺘﺮﻴﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﺑ
ﻭ ﻧﺠـــﺎﺕ  ﻲﺩﺭ ﺍﮐﺜـــﺮ ﺣـــﻮﺍﺩﺙ، ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳـــﺎﻧ (.٩)
ﺍﺯ ﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ  ﻲﻘ ـﻴﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺩﻗ ﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
 ﻲﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕ ﻱﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭ
ﻊ ﻭ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ ﻳﺳﺮ ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ
ﻞ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻴﭼﻮﻥ ﺳ ﻳﻲﻫﺎ ﺪﻩﻳﺍﺯ ﭘﺪ ﻲﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷ
 ﻲﺴـﺌﻮﻝ ﻣﺤﻠ ـﻣ ﻱﻫـﺎ  ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ
ﺎﺯ ﻴ  ـﻣـﻮﺭﺩ ﻧ ﻦ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻴﻣﺄﺭﻭ ﺗ ﻦﻳﺍﺯ ﺍ. ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎ  ﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﺍﺯ ﺍﺣﺎﺻﻞ  ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺑﻪ ﺁﺳ ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﺮﺍﻱ 
ﺍﮔﺮﭼـﻪ . ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻲﻣﺮﺩﻣ ﺔﺟﺎﻧﺒ ﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻫﻤﻪﻴﻧ
 ﻲﻣﺮﺩﻣ ــ ﻱﺮﻭﻫ ــﺎﻴﻫ ــﺎ، ﻧﺩﺭ ﺣ ــﻮﺍﺩﺙ ﺑ ــﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺤ ــﺮﺍﻥ 
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬ ــﺖ  ﻳﻲﻫ ــﺎ ﺖﻴ ــﺻ ــﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﺟ ــﻮﺵ ﻓﻌﺎﻟ ﺑ ــﻪ
 ﻲﺩﻫﻨﺪ، ﻭﻟ ﻲﻧﻮﻋﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻫﻢ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ
 ﻱﺍﺮﺣﺮﻓـﻪ ﻴﺎﻫﻨﮓ، ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻭ ﻏﻧﺎﻫﻤ ﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰﻳﺍ
ﺎﺯ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ ﻴ ـﻦ ﺍﻣﺘﻳﺗـﺮ  ﻦﻳﻴﻫـﺎ، ﭘـﺎ  ﻲﺎﺑﻳﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺍﺳﺖ 
  (. ٠١)ﺩﻫﻨﺪ  ﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣ
 ﺓﮑـﺮﺩ ﻋﻤـﺪ ﻳﺩﻭ ﺭﻭ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳ ـﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ























 ﺔﭼﺮﺧ ـ ﻲﮑـﺮﺩ ﺳـﻨﺘ ﻳﺩﺭ ﺭﻭ. ﺍﺳﺖﻣﺤﻮﺭ  ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻲﺳﻨﺘ
، ﻱﮔـﺬﺍﺭ ﺎﺳـﺖ ﻴ، ﺳﻱﺰﻳ  ـﺭﺎ ﺍﻋـﻢ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﻱﻫـﺎ ﺎﺭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻴﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻲ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ
ﺎ ﻳ ـﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺎ ﻧﻘﺸﻳﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻲﺩﻭﻟﺘ
ﮑ ــﺮﺩ ﻳﺍﻣ ـﺎ ﺩﺭ ﺭﻭ ؛ﺍﺳـﺖ ﻲﺍﻧﻔﻌ ــﺎﻟ ﻲﻧﻘﺸـ ﻱﻨﮑـﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﺍ
ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ  ﻲﻣ ﻲﻣﺤﻮﺭ، ﺳﻌ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ،  ﺓﺪﮐﻨﻨﺪﻳﺗﻬﺪ
ﮑـﺮﺩ ﺑـﺎ ﻳﻦ ﺭﻭﻳ  ـﺩﺭ ﺍ. ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ ﺎﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ،  ﻱﺍﻋﻀﺎ ﻱﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯ ﻳﻲﻫﺎ ﻨﻪﻴﺠﺎﺩ ﺯﻣﻳﺍ
ﺒـﺎﺭ ﺎﻧﻳﺯ ﻱﺎﻣـﺪﻫﺎﻴﺑـﺎ ﭘ ﻱﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ ﻱﺗـﻮﺍﻥ ﻣـﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍ
ﻣﺤـﻮﺭ ﺑـﺎ ﮑـﺮﺩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻳﺭﻭ. ﺩﻫﻨﺪ ﻲﺶ ﻣﻳﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﻓﺰﺍ
ﺖ ﻴ  ـﺎ، ﻇﺮﻓﻳ ـﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﺔﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﺮﺧ ـﻴﺳﻬ
ﺢ ﻴﺻﺤ ﺔﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺟ ﻱﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺔﺟﺎﻣﻌ
 ﻱﺎﻳ  ـﻫـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺭﺧـﺪﺍﺩ ﺑﻼ ﺩ ﻲﺶ ﻣﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺑﺎ ﺑﻼ
ﻦ ﺭﺍ ﻴﺸ ـﻴﺖ ﭘﻴ، ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻭﺿـﻌ ﻲﻌﻴﻃﺒ
 ﻲﻭ ﻣـﺎﻟ  ﻲﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻳﺩﻫﺪ؛ ﺿﻤﻦ ﺍ ﻲﺷﺘﺎﺏ ﻣ
  (.١١)ﮐﺎﻫﺪ  ﻲﻣ ﻲﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻴﺑﻪ ﻣ
ﻖ ﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸـﻮ  ﻳﻲﻫﺎ ﺮ ﺗﻼﺵﻴﺍﺧ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻲﺩﺭ ﻃ
ﮑﺮﺩ ﻳﺍﺯ ﺭﻭ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮﻩ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺻـﻮﺭﺕ  ﻱﺖ ﺷـﻬﺮ ﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻱﻫـﺎ  ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺤﻮﺭ  ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻊ ﺧﻮﺩ ﻴﮕﺎﻩ ﺭﻓﻳﮐﺴﺐ ﺟﺎ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍ ﻥﮐﻼ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺴـﺖ ﻭ ﻴﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﭘﺮﺷﺘﺎﺏ ﻗـﺮﻥ ﺑ 
ﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ، ﺑـﻪ ﻴﺟﺰ ﺗﮑ ﻲﮑﻢ ﺭﺍﻫﻳ
 ﻱﻨـﺪ ﻳﻓﺮﺍ. ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻲﺮﺩﻭﻟﺘﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﮋﻩ ﺗﺸﮑﻞﻳﻭ
ﻤﺎﺕ ﻴﺼـﻤﻢ ﺷـﺪﻥ ﺩﺭ ﺗﻴﮐـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑـﺎ ﺳـﻬ
ﻭ ﺑـﺎ ﺩﺭﮎ  ﻱﺷـﻬﺮ  ﺔﺧـﻮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌ ـ ﻲﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺯﻧـﺪﮔ 
ﻭ ﺑـــﺎ ﺷـــﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻓﻬـــﻢ ﺍﺯ  ﻱﺣﻘـــﻮﻕ ﺷـــﻬﺮﻭﻧﺪ 
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ  ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻳ، ﻫﺰﻲﻭ ﮔﺮﻭﻫ ﻲﺟﻤﻌ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺖﻴﻣﺴﺌﻮﻟ
  (.٢١)ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ 
 ﺔﻘ ـﻭ ﺣﻠ ﻱﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻳﺗﺮ ﻱﺎﺩﻴﺍﻣﺮﻭﺯﻩ، ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻨ
 ﺔﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌ  ﻲﺎﺑﻴﺩﺳـﺘ  ﻱﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﻴﻭﺍﺳﻂ ﺑ
ﮕﺎﻩ ﻳﺩﻭﺭ ﺟﺎ ﻱﻫﺎ ﻫﺎ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻠﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﻳﭘﺎ
ﻫﺮ ﻣﺤﻠـﻪ . ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻱﺷﻬﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻲﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻱﺍ ﮋﻩﻳﻭ
ﺠـﺎﺩ ﻳﺎﺯ ﺧـﻮﺩ ﻭ ﺑـﺎ ﺍ ﻴ  ـﻣـﻮﺭﺩ ﻧ  ﺓﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻭﺯﻣﺮ ﺔﻳﺑﺎ ﺍﺭﺍ
ﺩ ﺷـﻮ  ﻲﺧﺎﺹ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻭ ﻭ ﻱﺍ ﻣﺤﻠﻪ ﻱﻧﻤﺎﺩﻫﺎ
ﺖ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺗـﺎ ﻳ  ـﺗﻌﻠﻖ ﻭ ﻫﻮ ﻲﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﻧﻮﻋﻛﻪ 
ﺴـﺘﻪ ﻳﺯ ﻲﮐـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣ ـ ﻱﺍ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻠﻪ ﻳﻲﺟﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ﻱﻦ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺷﻬﺮﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﺪ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ
ﻫـﺎ،  ﻖ ﻣﺤﻠﻪﻳﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮ ﺓﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻴﺗﺸﮑ ﻱﺳﺎﺯ ﮐﻮﭼﮏ
ﻫﻤـﺮﺍﻩ  ﺁﻧﻬـﺎ  ﻱﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳـﻮ  ﻱﺳﺎﺯ ﻲﻔﻴﺑﺎ ﮐ
ﻦ ﻳﺗـﺮ  ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﻲﮑﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮﻕ،  (.٣١)ﺍﺳﺖ 
 ﻱﺮﻳﭘـﺬ  ﺐﻴﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳ ﻲﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﻳﺗﺮ ﻳﻲﻭ ﺍﺟﺮﺍ
ﻗـﺮﺍﺭ  ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝﺖ ﻴﺟﻤﻌ ﻱﺭﻭ ﻓﺮﺍ ﻱﺶ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻭ ﺍﻓﺰﺍ
ﻭ  ﻲﻣﺤﻠ ـ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﮏ ﻭﺍﻗﻌﻳﺮﺩ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺩﺭﮎ ﻧﺰﺩﻴﮔ ﻲﻣ
ﻫﺎ،  ﻱﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ ﻳﻲﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻲﺗﻤﺮﮐﺰﺯﺩﺍ
ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧـﻮﺩ  ﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻱﻦ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﺍﺯ ﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮﻩ
ﻭ ﺩﺭ  ﻱﺮﻳﭘـﺬ  ﺐﻴﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ، ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻧ
ﺖ ﻴﺩﺭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﺎﻥ ﺖ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻧﻳﻧﻬﺎ
ﺖ ﻴ ـﺟﻤﻌ ،ﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻴﺑـﻪ ﻫﻤ ـ .ﺩﺭ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺧـﻮﺩ ﺩﺭ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﺮﺍﻱ ﺑ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ
ﺍﺯ ﺗﺠـﺎﺭﺕ  ﻱﺮﻴﮔ ، ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮﻩﻲﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺧﺼﻮﺹ 
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ  ﻱﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺔﺩﺭﺻﺪﺩ ﺗﻮﺳﻌ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﮐـﺎﻧﻮﻥ  ﻱﺪﻳﻼﺕ ﺟﺪﻴﺗﺸﮑ
ﻣﺤـﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣـﺮ ﮑـﺮﺩ ﻣﺤﻠـﻪ ﻳﻣﺤﻼﺕ ﺍﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧـﺪ ﺭﻭ 
ﺍﺟـﺮﺍ ﮐﻨـﺪ  ﻱﺗـﺮ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ
  (. ٤١)
ﺰ ﺑـﻮﺩﻥ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺧ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪﻭ ﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺑﺮ ﺍ
ﻧﮕـﺮﺵ  ﻲﻖ ﺑـﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳ ـﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ  ـﺭ ﺍﻫﺮﻣﺰﮔـﺎﻥ، ﺩ 
 ﻱﻫـﺎ ﻞ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﻴﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺸﮑ
ﻭ  ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ ﻱﺑﺮﺍﺎﻥ ﺁﻧ ﻱﻣﻨﺪ ﺰﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪﻴﻭ ﻣ ﻱﺍ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠﻪ
ﺠـﺎﺩ ﻳﺍ  ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻱﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ،ﻢﻴﻫﺴﺘ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﻮﻥ
ﺸﺘﺮ ﻴﺑ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖﻭ ﻫﺎ  ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻱﺎﻫ ﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥﻴﻭ ﺗﺸﮑ
 ﺍﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻲﻧﺎﺷ ـ ﻱﻫـﺎ  ﺐﻴﺑﺎ ﻫـﺪﻑ ﮐـﺎﻫﺶ ﺁﺳ ـﻣﺮﺩﻡ 
  .ﻢﻴﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ٨١ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ  ﻱﺁﻣﺎﺭ ﺔﺟﺎﻣﻌ























ﻦ ﻳﺳﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧـﺮ  ٥٦ﺗﺎ 
 ﺔﻧﻤﻮﻧ ﺣﺠﻢ. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣ ٠٦٦١٤٢ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﻱﺁﻣﺎﺭﻫﺎ
 ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ٤٨٣ ﮐﻮﮐﺮﺍﻥ، ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﺑـﻪ  ﻧﻔـﺮ  ٠٠٤ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻨﺎﻥﻴﺍﻃﻤ ﻱﺑﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﺩﺳﺖ
 ﻱﺍﻭﺵ ﺧﻮﺷـﻪ ﺭ ﺍﺯ ﻱﺮﻴ  ـﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮﺍﻱ . ﺷﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ٥ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ؛ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻱﺍ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻭ ﺑـﻪ  ﻱﮔﺬﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻱﻫﺎ ﺑﻠﻮﮎﻭ ﻢ ﻴﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴ
 ﺳـﭙﺲ . ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻮﮎ ٥ ﻲﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓ
 ٥ ﻱﺮﻴ  ـﮔﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺔﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠ (ﻧﻔﺮ)ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ  ٦١ ،ﻫﺮ ﺑﻠﻮﮎﺍﺯ 
  .ﺷﺪﻧﺪﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻴﺑ
 ﺔﺕ، ﭘﺮﺳﺸــ ــﻨﺎﻣﺍﻃﻼﻋــ ــﺎ ﻱﺍﺑــ ــﺰﺍﺭ ﮔــ ــﺮﺩﺁﻭﺭ 
ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺍ. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮﺩ - ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻧـﻮﻉ ﺍﺻـﺎﻟﺖ، : ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻱﺍ ﻨﻪﻴﺯﻣ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
ﻼﺕ ﻫﻤﺴـﺮ، ﺷـﻐﻞ، ﻴﻼﺕ، ﺗﺤﺼ ـﻴﻫﻞ، ﺗﺤﺼﺄﺖ ﺗﻴﻭﺿﻌ
 ﻲﺳـﻨﺠ ﺍﻣﮑـﺎﻥ  ﻱﻦ ﺑﺮﺍﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻮﺩ
ﮐـﻪ  ﻲ، ﺍﺯ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺳـﻮﺍﻻﺗ ﻱﺍﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠـﻪ ﻴﺗﺸﮑ
ﺍﺯ  ﻱﮐﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﺓﺮﻧﺪﻴﺩﺭﺑﺮﮔ
. ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﻲﺰ ﺍﺳـﻤ ﻴ  ـﻧ ﻱﻭ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻲﺒ  ـﻴﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴ  ـﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘ
 ﻱﺍﻨـﻪ ﻳﮔﺰ ٥ﮑـﺮﺕ ﻴﻒ ﻟﻴﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻃ ﻲﺒﻴﺗﺮﺗ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
ﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﺗﺪﻭ( ﺎﺩﻳﺯ ﻲﻠﻴﺎﺩ ﻭ ﺧﻳ، ﺯﻱ، ﮐﻢ، ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﺍﺻﻼﹰ)
  . ﺑﻮﺩ ٥ﺗﺎ  ١ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻱﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺮﻩﮐﻪ 
ﻦ ﺷـﺪﻩ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﻳﺗـﺪﻭ  ﺔ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ ﻳـﻲ ﻦ ﺭﻭﺍﻴﻴﺗﻌ ﻱﺑﺮﺍ
ﻊ ﺷـﺪ ﻭ ﻳﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺯ ٠٣ﻦ ﻴﺑ ﻲﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﻪﺑ
ﺁﻥ، ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺷـﺪﻩ  ﻲﺎﺑﻳﻭ ﺍﺭﺯ ﻱﺁﻭﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ .ﻦ ﺷﺪﻳﺗﺪﻭ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺔﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﻣ .ﺑﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪ ( ٠/١٩) ٢ﻳﻲﺐ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎ ﺿﺮﻴﻧ
ﺰﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻴ، ﻣﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ  ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ
، ﻣﺮﺍﺟﻌ ـﻪ ﺑ ــﻪ ﺍﺣﻤ ــﺮ ﻫـﻼﻝ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ــ ﻱﻫ ـﺎ ﺩﺭ ﮐـﻼﺱ
، ﻱﺍﻞ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠـﻪ ﻴ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺸـﮑ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ
 ﺔﺩﺭ ﻣﺤﻠ ــ ﻱﺍﻞ ﮐ ــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣ ــﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠ ــﻪ ﻴﺿــﺮﻭﺭﺕ ﺗﺸ ــﮑ
ﺖ ﻴ  ـﺑﺎ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻟ  ﻱﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﻳﺰﺍﻥ ﺗﻤﺎﻴﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﻣ
، ﻲﻣﺮﺩﻣ ـ ﻱﻫـﺎ ﻭ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﮐﻤـﮏ  ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻢﻴﺩﺭ ﺗ
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ﻞ ﮐـﺎﻧﻮﻥ، ﺯﻣـﺎﻥ، ﻴﻣﮑـﺎﻥ ﺗﺸـﮑ ﺖ ﮐـﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﺓﻧﺤﻮ
 ﻱﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎﺭ ﻳ  ـﺎﻥ ﻣﺎﻳﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻳﻲﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺍﺯ  ﻱﺍﺖ ﺩﺭ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠـﻪ ﻳﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﻋﻀـﻮ 
 .ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺍﻻﺗﺆﺟﻤﻠﻪ ﺳ
ﻞ ﻳ  ـﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﮔﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻱﺣﻀﻮﺭ ﺔﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 SSPSﺍﻓـﺰﺍﺭ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ  ﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺩﻩﻴﻭ ﺗﮑﻤ
ﻫـﺎ ﺍﺯ  ﻞ ﺩﺍﺩﻩﻴـﺗﺤﻠ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺑـﻪ. ﻞ ﺷـﺪﻴـﺗﺤﻠ ۸۱ ﺔﻧﺴـﺨ
  .ﺩﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻲﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺧ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﺎﺭﻩ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺑﻪ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ۷۱ﻭ  ۵۱)ﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﻠﻮﮎ ﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﻏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻊ ﻳ  ـﺗﻮﺯ ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺑ ﻱﻫﺎ ﺑﻠﻮﮎﻦ ﻴﺑ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ۶۱) ﻱﻃﻮﺭ ﻣﺴﺎﻭ
ﺟﺪﻭﻝ . ﺷﺪ ﻱﺁﻭﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ ﺟﻤﻊ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ۰۰۴ﺷﺪ ﻭ 
ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﻴﺟﻤﻌ ﻱﻊ ﺩﺭﺻﺪﻳ، ﺗﻮﺯ۱ ﺓﺷﻤﺎﺭ
  .ﺩﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
: ﺩﻫـﺪ  ﻲﻧﺸـﺎﻥ ﻣ ـ ۱ ﺓﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭ  ﻫﻤﺎﻥ
 ۴۵ﺶ ﺍﺯ ﻴﻭ ﺑ  ـ ﺩﺎﻳ  ـﺯﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻳﮔﻮ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ۱۱ ﻓﻘﻂ
 ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺣﺪ
 ﻱﻫـﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﮐـﻼﺱ  ۳۸ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺣـﺪﻭﺩ  ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝﺖ ﻴﺟﻤﻌ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺮ ﺍﺯ ﻴ  ـﻏ ﻱﮐـﺎﺭ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﺎﻥ ﺗـﺎﮐﻨﻮﻥ ﻳﮔﻮ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ۰۸
 .ﻧﺪﺍﺷـﺘﻨﺪ  ﺍﺣﻤـﺮ ﻫـﻼﻝ ﺖ ﻴ ـﺟﻤﻌﺑﻪ  ﻱﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ،
ﺶ ﻴﻭ ﺑ ،ﮐﻢ ﻳﻲﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﺷﻨﺎﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌ ۶۳ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ
ﻪ ﻭ ﻴ  ـﺍﻭﻟ ﻱﻫـﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ  ۳۵ﺍﺯ 
  .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ
ﻣﻮﺍﻓـﻖ  ﺎﺩﻳ ـﺣﺪ ﺯﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﮔﻮ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ۳۸ﺯ ﺶ ﺍﻴﺑ
 ۰۷/۳ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ  ـ. ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻱﺍﻣﺤﻠـﻪ ﻞ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻴﺗﺸﮑ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۴۲/۸ﺎﺩ ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ ، ﻳﺰﺍﻥ ﺯﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻳﮔﻮ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻞ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﮐﻢ ﺗﺸـﮑ  ۳/۵ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
ﺩﺭﺻـﺪ  ۱/۵ﺩﺍﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻭ  ﻲﻣ ـ ﻱﻣﺤﻼﺕ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ
  . ﻞ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪﻳﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﻴﺗﺸﮑ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺿﺮﻭﺭﺗ
ﺩﺭﺻﺪ  ۴۲ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﮔﻮ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ۰۶
ﺑـﺎ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﺑﻪ ﻫﻤﮑـﺎﺭ  ﻞﻳﻣﺎﺎﺩ ﻳﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺯ
ﺩﺭﺻ ــﺪ ﺍﺯ ﺷ ــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ  ۷۶ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ ــ. ﺑﻮﺩﻧ ــﺪ ﻱﺍ ﻣﺤﻠ ــﻪ























ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺣـﺪ  ۷۲ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺑ
ﻭ ﺍﺭﺳـﺎﻝ  ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳـﺎﻧ  ﻱﻫﺎ ﻢﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺩ ﻣﺎﻳﺯ
    .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﻣﺮﺩﻣ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﮕـﺎﻩ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻭ ﻳﭘﺎﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﻴﺍﺯ ﺟﻤﻌ ﻲﻤﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﺑ
ﻞ ﻴﺩﺭﺻﺪ، ﻣﺴﺠﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﮑـﺎﻥ ﺗﺸـﮑ  ۵۳ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ
ﺖ ﻴ  ـ، ﺟﻤﻌﺍﻓﺮﺍﺩﺩﺭﺻﺪ  ۶۴ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ .ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻧﺪﻴﮐﺎﻧﻮﻥ ﭘ
ﺑـﻪ ﺭﺍ ﻭ ﮐـﺎﻧﻮﻥ  ﺍﺣﻤـﺮ  ﻫﻼﻝﺰ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﻧ ۲۴ﻭ  ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ
 .ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻧـﺪ ﻴﮐﺎﻧﻮﻥ ﭘ ﺓﻃﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮﻭﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ،  ﺯﻣﺎﻥﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻳﮔﻮ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ۰۷ﺣﺪﻭﺩ 
 ۲۵ﺶ ﺍﺯ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻋﺼـﺮﻫﺎ ﻭ ﺑ  ـ ۷۵
ﺑـﺎ  ﻱﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎﺭ ﻳ ـﻞ ﻣﺎﻴﺗﻌﻄ ﻱﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻓﻘﻂﺩﺭﺻﺪ 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠﻪ
ﻦ ﻓـﺮﺩ ﻳﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺑﻬﺘـﺮ  ۰۶ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ
ﺶ ﺍﺯ ﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝﮐﺎﻧﻮﻥ، ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ  ﺓﺍﺩﺍﺭ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻱﻫ ــﺎ ﺷ ــﻮﻧﺪﮔﺎﻥ، ﮔﺬﺭﺍﻧ ــﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﺻ ــﺪ ﻣﺼ ــﺎﺣﺒﻪ ۸۶
ﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻳﻋﻀﻮ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺭﺍ ﺷﺮﻁ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
  . ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻧﻈـﺮ  ﺩﺭ ﻭ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﻮﺩﻥ ﻲﺍﮐﺘﺸﺎﻓ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  ﻱﺮﻫـﺎ ﻴﻣﺘﻐ ﻦﻴﺑ  ـ ﺍﻟﮕﻮﻣﻨـﺪ  ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺸﻒ ﺑﻮﺩﻥ
ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻳﺍ ﻲﺮ ﺍﺻﻠﻴﭼﻬﺎﺭ ﻣﺘﻐ
ﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻐ
 ﻦﻴﺑـ ﺁﻣـﺪﻩ ﺩﺳـﺖ ﺑـﻪﺩﻭ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ  ﻲﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺧـ
ﺮ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺷـﺪﻩ ﻴ ـﻦ ﭼﻬـﺎﺭ ﻣﺘﻐ ﻳ  ـﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
  .ﺍﺳﺖ
 ، ﺍﻓ ــﺮﺍﺩ۲ ﺓﺟ ــﺪﻭﻝ ﺷ ــﻤﺎﺭ  ﻱﻫ ــﺎﺑ ــﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ﺩﺍﺩﻩ 
 ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺮ، ﮐﺮﺩﻩ ﻞﻴﺗﺤﺼ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺍﺯ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﮐﻪﻛﺴﺎﻧﻲ  ﻭ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ
 ﻭ ﻪﻴ  ـﺍﻭﻟ ﻱﻫـﺎ  ﮐﻤﮏ ﺍﺯ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺁﮔﺎﻫ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ
  .ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ
 ﻫـﻞ، ﺄﻣﺘ ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ،۳ ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭ  ﻱﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻩ
 ﻭ ﺗـﺮ  ﮐﺮﺩﻩ ﻞﻴﺗﺤﺼ ﻱﻫﻤﺴﺮ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﻻ، ﻼﺕﻴﺗﺤﺼ ﻱﺩﺍﺭﺍ
 ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﮐـﺎﻧﻮﻥ  ﻞﻴﺗﺸـﮑ  ﺑـﺎ  ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺖ  ﮐﻪ ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ
 ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻞﻴﺗﺸﮑ ﻱﺑﺮﺍ ﺭﺍ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻱﺍ ﻣﺤﻠﻪ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻞﻳﻗﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ
 ﻱﻫﻤﺴﺮ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ،۴ ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺩﺍﺩﻩ
 ﺑـﺎ  ﺁﺷـﻨﺎﺗﺮ  ﮐﻤﺘـﺮ،  ﻱﺩﺭﺁﻣـﺪ  ﻱﺩﺍﺭﺍ ﺑـﺎﻻ،  ﻼﺕﻴﺗﺤﺼ ـ ﺑﺎ
 ،ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ ﻭ ﻪﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻭ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﺑـﻪ  ﻣﻌﺘﻘـﺪﺗﺮ  ،ﻱﺍ ﻣﺤﻠـﻪ  ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻞﻴﺗﺸﮑ ﺑﺎ ﺗﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ
 ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻣﺤﻠﻪ، ﺩﺭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻞﻴﺗﺸﮑ ﺿﺮﻭﺭﺕ
  .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ ﺑﻪ
ﺗـﺮ، ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣﺴـﻦ  ،۵ ﺓﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭ  ﻱﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﻩ
ﻪ ﻭ ﻴ  ـﺍﻭﻟ ﻱﻫـﺎ  ﮐﻤﮏﻭ  ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺁﺷﻨﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ
ﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ، ﻣﻌﺘﻘﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﻴﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﮑ ، ﻣﻮﺍﻓﻖﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ
ﺑـﺎ  ﻱﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑـﺎﺭ  ﻞﻳﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻞﻴﺗﺸﮑﺿﺮﻭﺭﺕ 
 ﻱﻫ ـﺎ ﻢﻴﺖ ﺩﺭ ﺗ ـﻴ ـﻓﻌﺎﻟ ﻱﺑ ـﺮﺍ ﻱﺸـﺘﺮﻴﻞ ﺑﻳ ـﮐـﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻤﺎ
 .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﻣﺮﺩﻣ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻤﮏ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ
  ﺑﺤﺚ
 ﻲﺍﺯ ﺁﮔـﺎﻫ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺓﺞ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪ ﻳﻧﺘﺎ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟ 
ﻞ ﻴﺁﻧـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑ  ﻱﻞ ﺑـﺎﻻ ﻳﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭ ﺗﻤﺎ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ
  .ﺩﻫﺪ ﻲﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭﻭ  ﻱﺍ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠﻪ
ﮕـﺎﻩ ﻳﭘﺎﻛـﻪ ﺩﻫـﺪ  ﻲﻧﺸـﺎﻥ ﻣ ـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳﻦ ﺍﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻼﺕ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻴﻼﺕ، ﺗﺤﺼﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﺤﺼ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺧﺼـﻮﺹ  ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺩﺭ  ﻲﺶ ﺁﮔﺎﻫﻳﺍﻓﺰﺍ ﻱﺷﻐﻞ ﺭﻭ
ﺗـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺵ ﻣﺜﺒـﺖ ﻭ ﻧﮕـﺮ  ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻞ ﻳ  ـﻭ ﺗﻤﺎ ﺍﺣﻤـﺮ  ﻫﻼﻝﺖ ﻴﻣﺤﻮﺭ ﺟﻤﻌ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺛﺮﺆﺖ ﻧﻘـﺶ ﻣ  ـﻴ  ـﺑﺎ ﺟﻤﻌ ﻱﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭ
ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﻲﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻲﮕﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻳﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎ
ﻪ ﻭ ﻴ  ـﺍﻭﻟ ﻱﻫـﺎ  ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﮐﻤﮏ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ
 ﻱﻞ ﺁﻧـﺎﻥ ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎﺭ ﻳ  ـﺎﺑـﺪ، ﺗﻤﺎ ﻳﺶ ﻳﺍﻓـﺰﺍ  ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ
ﻭ ﺣﻀـﻮﺭ ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﺩﺭ  ﺍﺣﻤـﺮ  ﻫﻼﻝﺖ ﻴﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌ
  .ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺶ ﻣﻳﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻲﻧﺠﻔ ﺔﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻴﺗﺤﻘ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻦ ﻳ  ـﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻪ ﺍ  ﻱﺍ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎﻥﺁﻧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻫﻤﺴﻮ ﻣ( ۴۱)























ﻞ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤـﻼﺕ ﺩﺭ ﻴﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﻟـﺰﻭﻡ ﺗﺸـﮑ ﻴﺠﻪ ﺭﺳ ـﻴﻧﺘ
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑـﻪ  ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ۵۶/۶۷ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺣـﺪﻭﺩ  ﻱﻣﻨﺪ ﺰﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻳﺰﺍﻥ ﺯﻴﻣ
 ﻱﻫـﺎ ﻢﻴﺖ ﺩﺭ ﺗـﻴـﺩﻫﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺑ ـﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﺩﺭﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ۱۸
. ﺖﮐﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﻼﺕ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳ ـ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ
ﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﮐـﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺎ ﻳﺣﮑﺎ ﻱﮕﺮ ﻭﻳﺩ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺰﺍﻥ ﻴﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣ ﻱﭙﻠﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺩ ﻱﻼﺕ ﺑﺎﻻﻴﺗﺤﺼ
. ﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﻋﻼﻗﻪ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻢﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺯ
ﺳـﺎﻝ، ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺎ  ۹۲ﺮ ﻳ ـﻦ ﺯﻧـﺎﻥ، ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺎﻻ ﻭ ﺯ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ
ﺑـﺎﻻ  ﻱﭙﻠﻢ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺮ ﺩﻳﻼﺕ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺯﻴﺗﺤﺼ
ﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﻼﺕ ﺭﺍ ﻴﺎﺩ ﺗﺸﮑﻳﺯ ﻲﻠﻴﺰﺍﻥ ﺧﻴﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣ
ﺳـﺎﻝ، ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ۹۲ﺮ ﻳﺖ ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺩﺭ ﻧﻬﺎ .ﻻﺯﻡ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑـﺎﻻ  ﻱﭙﻠﻢ، ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺮ ﺩﻳﻼﺕ ﺯﻴﺑﺎ ﺗﺤﺼ
ﺑـﺎ  ﻱﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎﺭ ﺰﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻼﻗـﻪ ﻴﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣ
  .ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﻲﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸ ـ ﺰﻴ  ـﻧ (۵۱) ﻱﻋﻨﺒﺮﻭ  ﻲﺳﺮﻭﺳﺘﺎﻧﻖ ﻳﺻﺪ
ﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻳ  ـﺩ ﺐﻴﺎﻥ ﺑـﻪ ﺁﺳ ـﻳ  ـﮔﻮ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ۷۵ﺎﻓﺘﻨﺪ ﻳﺩﺭ
ﺩﺭ  ﻱﮐﻤﺘ ـﺮ ﻱﮐﺮﺩﻧ ـﺪ، ﻫﻤﮑـﺎﺭ ﻲﻣ ـﺎﻟ  ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﮐﻤـﮏ
ﺷـﺎﻥ ﺍﺯ  ﻲﺧﺼـﻮﺹ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﮔـﺎﻫ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ .ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺣﺎﺩﺛـﻪ ﮐـﻢ ﺑـﻮﺩ  ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﻪﻴﺗﻮﺻ
 ﻲﺁﻧﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻱﻫـﺎ  ﻪﻴﻭ ﺗﻮﺻ ـ ﻲﺩﺙ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻟ ﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻳﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
 ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺎﺑـﺪ، ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﺑ ﻳﺶ ﻳﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﻤﻨﻳﺍ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ  ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ -ﻲﮕﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻳﭘﺎ. ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ
 ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺩﺭﺁﻣـﺪ  ﻧﻴﺰﻭ ﺍﺳﺖ ﺛﺮ ﺆﺁﻧﺎﻥ ﻣ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ
ﺖ ﻴ ـﺸﺘﺮ ﺑـﺎ ﺟﻤﻌ ﻴﺑ ﺔﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌ ﻱﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭ
ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ
ﺞ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳﻧﺘـﺎ  ﺓﮐﻨﻨـﺪ  ﻦﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺒﻳﺞ ﺍﻳﻧﺘﺎ .ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺣﺎﺿﺮ ﻣ
ﺞ ﻳﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺘـﺎ  ﺓﺁﻣﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻭ ﺩﺍﻧـﺶ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﮐـﻪ ﺑـﺪﺍﻥ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﺷـﺪ  ﻱﮕﺮﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩ
 ﺑـﻪ  ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ  ﺶﻳﮔﺮﺍ ﺑﺮ ﺭﺍ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺁﮔﺎﻫ
 ﻳﻲﺩﺍﻧـﺎ  ﺍﺯ ﮐﻪ ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ. ﺩﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎﻥ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ
 ﺭﺍ ﺧـﻮﺩ  ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻞﺋﻣﺴﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻱﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﺁﮔﺎﻫ ﻭ
 ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻞﺋﻣﺴﺎ ﺮﻴﺩﺭﮔ ﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﺖﻴﻣﺴـﺌﻮﻟ  ﺍﺣﺴـﺎﺱ  ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺭﻓﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻭ
 ﺧـﻮﺩ  ﺍﺯ ﻱﺗـﺮ  ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺗﻼﺵ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﺩﺭ ﻭ ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺶ ﻳﺖ ﻭ ﺁﺳـﺎ ﻴ  ـ، ﺍﻣﻨﻲﻄﻳﻦ ﺷﺮﺍﻴﺎﻣﺪ ﭼﻨﻴﭘ .ﺩﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎﻥ
ﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﺋﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎ ﻲﻣﺤﻼﺗ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺮﺩﻡ
  .ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ  ﻱﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯﻴﺳﺎﻟ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝﺖ ﻴﺟﻤﻌ
ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻱﺎﺯﻣﻨﺪ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺟﺪﻴﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑـﻪ . ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳ  ـﺑﻼﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ  ﻲﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔ
ﻻﺯﻡ  ﻱﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻱﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺤﺎ ﻱﻃﻮﺭ
ﮐـﻪ  ﻱﺍ ﺷﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻲﺍﻣﺎ ﺑ. ﺩﻫﺪ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﻱﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ
ﺎ ﻳ  ـﻣﺤـﻮﺭ  ﮑﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤﻠﻪﻳ، ﺭﻭﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ
ﻦ، ﻳﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑـﻪ ﭘـﺎ . ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
، (ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻼﺕ) ﻲﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠ ﺔﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌ ﻲﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓ
ﺮﻧ ــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻴﮔ ﻦ ﺁﻣ ــﻮﺯﺵﻴﻋـﺪﻡ ﺍﺳ ــﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒ ــﺎﻁ ﺑ  ـ
ﺮ ﻧﺸـﺪﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻴ  ـﮔ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﺍﺣﻤـﺮ  ﻫﻼﻝﺖ ﻴﺟﻤﻌ ﻲﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳ ﻲﺮﺍﺩﺍﺗﻳﺍ
 ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝﺖ ﻴﻦ ﺭﻭ ﺟﻤﻌﻳﺍﺯ ﺍ. ﺭﻭ ﺑﻮﺩ ﻪﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑ
ﺮ ﻴﺎﻥ ﺍﺧﻴﻣﺤﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻟ ﮑﺮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻱﺸﺘﺮﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑ
  .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺸـﺒﺮﺩ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺧـﻮﺩ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﻴﭘ ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺍﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻫﺮ
 ﻲﺘﻴﻓﻌـﺎﻟ . ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻴﻧ ﻱﺍ ﻨﻪﻴﺯﻣ
ﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻳﻭ ﺭﺿﺎ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺖ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﻣﻮﻓﻘ
 ﻲﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧـﺪ، ﺁﮔـﺎﻫ ﻴﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟ ﻱﺎﺭﻴﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺍﺧﺘﻳﺑﻪ ﺍ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺴـﺎﺱ  ﻱﮐﻤﺘﺮ
ﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ  ﻲﺘﻴﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻓﻌﺎﻟ ﺔﺩﺭ ﻧﻘﻄ .ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﮕﺎﻧﮕﻴﺑ
ﺖ ﺁﻥ ﻴ  ـﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘ 
ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ  ﻲﺠﺎﺩ ﻣﻳﺍ ﻲﺰ ﺯﻣﺎﻧﻴﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻧ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺶ ﻣﻳﺍﻓﺰﺍ
 ﺛﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻭ ﺆﻣ ـ ﻱﻣﺮﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻀﻮ
  .ﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻴﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻲﺘﻴﻣﺴﺌﻮﻟ
ﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧـﺎﻥ ﻴﻦ ﺭﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻼﺕ، ﺩﺭﮔﻳﺍﺯ ﺍ























ﺑـﻪ  ﻲﺭﺳـﺎﻧ  ﻲ، ﺁﮔـﺎﻫ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝﺖ ﻴﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟ
ﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻴﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﺳﻨﺠ ﻱﺰﻳﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻳ  ـﻭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻭ ﭘﺎ  ﺍﺣﻤـﺮ  ﻫﻼﻝ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﺸـﺘﺮ ﻴﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑ  ﻱﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﻲﺟﻤﻠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗ
  .ﺭﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻱﺿﺮﻭﺭ ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝﺖ ﻴﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺟﻤﻌ
  ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺣﺎﺿﺮ ﻭ  ﺔﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻱﻞ ﺑﺎﻻﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎ
ﺛﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗـﻊ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺆﺖ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻴﺍﻫﻤ
ﺩﺭ ﻣﺤﻼﺕ  ﻱﺍ ﻣﺤﻠﻪﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻴ، ﺗﺸﮑﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳﺑﻼ
ﻭ  ﻱﺿـﺮﻭﺭ  ﻱﺪﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻣـﺮ ﻴﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻃﻠﺒ
ﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻳﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ. ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﺮ ﻣﻳﺍﻧﮑﺎﺭﻧﺎﭘﺬ
ﻞ ﺁﻧـﺎﻥ ﻳ  ـﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎ ﻲﺁﮔﺎﻫ ﺗﺄﺛﻴﺮﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ 
ﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﺍﺳﺖ ﭘ ﻱﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ، ﺿﺮﻭﺭ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝﺖ ﻴﻣﺮﺳﻮﻡ ﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎ ﻧﻈﺮ، ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺑـﺮ  ﻨﻪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺪ ﻪﻣﺤﻠ
ﻞ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻴﺗﺸﮑﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﻲﮕﺎﻫﻳﺠﺎﺩ ﭘﺎﻳﺑﻮﺩﻥ ﺍ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺍﺯ ﻣﺴـﺎﺟﺪ، ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﭘـﺎﺭﮎ ﺗﻮﺍﻥ  ﻲﻣ، ﻱﺍ ﻣﺤﻠﻪ
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  ٠/٤٠٠  ٥١/٨٢٤ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ
  ٠/٠٠٠  ٩٨/١٣٤  ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ




  ﻣﺘﻐﻴﺮ 
  
 
 ﻫﺎﻱ  ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺸﮑﻴﻞ  ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ
 ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
 ١/٨ ٧ ٣ ٢١ ١/٥ ٦ ٠١/٨ ٣٤ ﺍﺻﻼﹰ
 ٣/٥ ٤١ ٣١ ٢٥ ٣/٥ ٤١ ٥٢/٥ ٢٠١ ﮐﻤﻲ
 ٧٦/٥ ٠٧٢ ٠٦ ٠٤٢ ٤٢/٨ ٩٩ ٣٥/٨ ٥١٢ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﻱ
 ٥٢/٨ ٣٠١ ٩١/٨ ٩٧ ٧٥/٨ ١٣٢ ٨/٣ ٣٣ ﺯﻳﺎﺩ
 ١/٥ ٦ ٤/٣ ٧١ ٢١/٥ ٠٥ ١/٨ ٧ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ
 ٠٠١ ٠٠٤ ٠٠١ ٠٠٤ ٠٠١ ٠٠٤ ٠٠١ ٠٠٤ ﺟﻤﻊ
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 ۰/۴۲۰ ۷/۰۳۴ ﺗﺄﻫﻞ
 ۰/۰۱۰ ۳۱/۹۰۳ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ
 ۰/۰۰۰ ۱۲/۸۹۸ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻫﻤﺴﺮ
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 ۰/۶۰۰ ۴۱/۹۱۶ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻫﻤﺴﺮ
 ۰/۹۱۰ ۱۱/۲۳۸ ﺩﺭﺁﻣﺪ
 ۰/۹۳۰ ۰۱/۵۱۱  ﺍﺣﻤﺮ ﻫﺎﻱ ﻫﻼﻝ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ۰/۰۰۰ ۳۲/۱۲۰  ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﮐﻤﮏﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
 ۰/۰۰۰ ۸۵/۱۹۲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ
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 ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻤﮏ
 giS c2 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ۰/۸۱۰ ۵۱/۷۶۲ ﺳﻦ
 ۰/۰۰۰ ۹۲/۹۷۳  ﺍﺣﻤﺮ ﻫﺎﻱ ﻫﻼﻝ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ۰/۱۰۰ ۷۱/۶۸۷  ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
 ۰/۰۰۰ ۰۶/۰۰۲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ
 ۰/۰۰۰ ۲۲/۶۴۱ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ
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